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SINOPSE 
Este trabalho appesenta as resultados abtidos com analise poli 
nic<l qualit<ltiva de sedimentos pleistocenlcos e holoceniCOS do Cone de 
Rio Grande. Rio Grande do Sul, Brasil. 
Sao descritos e ilustrados quatro tipos pol!nicos de Gimnosper 
mas e cinq~enta de Anqiospermas. Sempre que possivel , sao adicionados 
dados sobre 0 ambiente de vida das respectivas plantas. 
ABSTRACT 
This paper presents the results obtained by qualitative pollen 
analysis of Pleistocene and Holocene sedLnents of Rio Grande Cone, Rio 
Gr<lnde do 51.11, Brazil. 
?our pollen types of Gimnosper"'<le and fifty fo r Anqiospermae 
are here described and illustrated . Whenever possible, d<lta about life 
environment of the respective plants are ,,"dded . 
INTRODUC;~O 
o presente trabalho tela coPtO objetivo fornecer subsIdios a es-
tudos taxonomicos, paleoambientais e paleoclimaticos do Quaternario do 
Sul do Brasil atraves de um catilogo de polens depositados em sedimen-
tos pleistocenicos e holocenicos do Cone do Rio Grande, Rio Grande do 
51.11 . Para tanto, ao lado das descri,<oes taxonomicas e comentnrios sao 
anexados, sempre que passIvel, dados sabre habitat e distribui9aO atual 
dos respectivos vegetais representados no material pollnico fossil. 
Trabalho realizado com Balsa de pesquis<I, CNPq . 
•• Departamento de Bot5nica, Instituto de Bicciencias , UFRGS. 
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A primeira parte da pesquisa, que fornece dados sobre paleoam-
bientes e paleoclimas da PlanIcie Costeira do Rio Grande do sui no Qua-
ternario, foi publicada por Lorscheitter & Romero (1985). As reconsti-
tUiyOes paleoambientais e paleoclimaticas na citada publ1cayao foram 
baseadas na analise quantitativa de p6lens, esporos e demais palinomor-
fos cantidos em amostras do testemunho T1S , que agora passam a ser des-
critos. 
Dcvido ao grande niimero de material encantrado, a presente pu-
bl1cayao restringe-se apenas aos pOlens de Girnnospermas e Angiospermas, 
fieando para urna futura publicayao os resultados re f erentes a 
de pteridof!tos e Briofltos e palinomorfos restantes. 
e'sporos 
o testemunho TiS local1za-se a urna llltitude de 33°33 ' S e long,! 
tude de 48~28 ' W, apresentando comprimento de 7,50 m. Foi coletado a uma 
profundidade de 3.200 01, na area do Cone de Rio Grande, Elevayao Conti-
nental (Fig. 1) . 
Este e 0 prlmeiro catiilogo polinlco do Quaternirio do SuI do 
Brasil. 
MATERIAL E MtTODOS 
o testemunho TIS fol coletado durante a missao GEOMAR VII do 
PGGM (Programa de Geologia e Geofisicoll Marinha) da Diretoria de IUdr o-
graCia e Navcgayao do Ministerio da Mllrinha . Encontra-se depositado no 
CECO (Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceanica) da Unlversida-
de Federal do Rio Grande do SuI, cuja equipe realizou a testemWlhagem . 
Esta efetuou-se com 0 navio Almirante Camara , sendo utilizado 0 testemu 
nhador a pis tao t1po Driscoll. 
Urn total de 19 amostras do testemunho T1S foram analisadas 
(Fig. 2) . Para cada amostra utilizaram-se 2g de sedimento seco. 0 pro-
cessamcnto quimico segulu tecnicas descritas em Faegri & Iversen (1975) . 
o mllter1al foi tratado com acido fluori.drico , icido clorIdrico. fervu r a 
em hidroxido de potassio e acetolise . sendo !1!trado em lIIalha de 250um. 
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Safraninll "(ffoi usada para colorao:;:ao , de acordo COli! Stanley (1966) . Pa-
ra a montagem das laminas uti11z:ou- se ge latin/! g11cerinada , segundo Sa.!. 
gado-Labouri<lu (1973) . 
Sempre procurou-se determinar 0 material polinico a n ivel de 
genero ou espiicie . Ern alguns casos foi posslvel determinar apenas a nl-
vel de f=111a . Quando es t e nlvel nao pOde ser obtido, 0 material fOi 
determinado em categorias taxonomicas mais elevadas . Para grios dis tin 
tos e indeterminados , dentro do mesmo grupo de plan tas conhecido, foram 
usados nu_ros para distingui-los entre si (Ex .: UUI'Cl'.ile. 1, Lili.nUIH' 
2, Ueia.~ea.1'. 3) . Quando nao houve possibilidade de determinal 0 mate-
r~ .. l, eie fol separado considerando suas caracteristicas 
principals (Ex .: tricolporados). 
morfologicas 
Graos com I!IOrfologia multo similar a llma determlnada f amilia , 
genero ou eSpCcie , mas que tambem poderiam estar r elacionados a um ou-
tro grupo de plantas sistematicamenbe aparentados , foram o.grupados com 
o tenDO "Upo" . Tal como e usado .. qui. este tenDO nao escii. rel .. clonado 
ao Codigo Internacional de Nomenclatura Botanica , o.peno.s estabelecendo 
woa proximidade do material fossil a urn determinado grupo de plantas . 
NO.5 legendas dlls ilustra<;oes indica-se 0 niimero do. lamina onde 
foi fotografado 0 respectivo grio de pOlen fossil. 
Pa r a a determinayao do rnatel"ial pollnico utili'Zou- se , alem da 
bibliografia disponivel, a pal1noteca da flora atual do Rio Grande do 
SuI como referencia. Esta pal1noteca encontl"a-se no setor de P<ll1nolo-
gJa do Depal"tamento de Botanica da Universidade Federal do Rio Grande 
do 5',1. Nas descrio:;:OeS do material fossi l sao cit;;tdos os nurooros das la 
minas dess<l l-al1noteca de referencia, que auxiliaram na determinayao . 
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RELA~Ao OOS POLENS ENCONTRAOOS 
GIMNOSPERMAS 
Fam . fph£d~ac.£ae 
1 tipo fphedlta tWHdialla 
2 tipo fpiledfta ameltic.aua 
Fam. Podoc.a"-pac.eae 
3 tipo Podoc.a"-pU4 la..beuii 












7 - tipo /oIo~aerae 
Fagaeea~ 
8 tipo I/o .lho 6a91.!~ 61.!b ea 
9 tipo No(hooa9u~ ~e"zie~i 
10 tipo No)tho6a91.!~ bJta4~i 
Fam. 6rt:l.!iacpar 
11 - Ahub 
Yam. Caetacfae 
12 - tipo Opu!l,i,a 
Film. A",a~al!tllaceae - Fam. CItUUlpodiac.rae 
13 A~a,ta>1.(lw~ - Cit e Itopodiac.eae 
14 ,I.ma~all OWl - CI, e no podiaeea~ , 
15 ,I.ttef\lIallt"e~a 
16 GO~pllf\Plla 
17 Gompl'Jirl1<l , 
" 
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16 - Go .. ph.tena 3 
Fam. Ca.t!fophyllaeeae 
19 - Call!fopltyll~eeae 
Fam . .IIalvaeeae 
20 - .IIalvaeeae 
Fam. Mim04aeeae 
21 lAilllo4a serie Lep.idotae 
22 JLi.,o4aeeae 
Film . M!flltaeeae 
23 - .II!flltaeeae 
Fam. L!fthllaeeae 
24 - tipo Cuphea ealluneulata 
Fam. Piloteaeeae 
25 - PJtoteaeeae 
Fam. Anaealld.iaeeae 
26 AllaeaJtdiaeellt 
21 AnaeaJtd.iaeeae. t 
Fam. Umbett.i6ellae 
26 - Ulllbetti6eJtae 
Fam. Lab.iatae 
29 - Labia.tae 
Fam . Plantag.inaee.ae 
30 - Plantago 
Film. Aeanthaeeae 
31 - tipo Aean,fhaeeae 
Fam. 8ignoniaeeae 
32 - 8.iglloll.iaetae 
Fam. Rubiaeeae 
33 - Relb .. ni .... 
Fam. Co"po4Ltae 
34 - t1po Gllaphat.ium 




37 co .. po~itae , 
38 Comp04.itae , 








Fam. AU4 .. ataeeal'. 
45 - ALi4l/1atlu:eae 
Fam. CIJPtllaCI'.<lt 
46 - C!iptltacelle 
Fanl . G .... a .. .ine<lt 
4 7 tipo Pat.!yU", 
48 Glta.i"ut 













53 "po liliact41'. , 
54 <lpo LU-iaCl'.l1e , 




I - tipo Ephtdlta. ,(wte.d.ia.Ila. Fisch et c . ..... Hey. em J.II. lIu'lZ.1ker, I1'lyer 
Estampa 1, fiq. 1 
Grios peroblatos, radiossimetricos, i80polares , sem aberturaa. 
Exina poliplicada, sexina psilada. Pregas paralelas entre 8i , convergi~ 
do em vista equatorIal apical. 
Eixo equatorial maior medindo cerca de 47 ~m, eixo polar e 6i-
xo equatorial menor aproximadamente 18 lim . 
. Ocorrencia no testemunho: Sll108trS8 1 , 2, 3, 4, S, 6 . 7, 8, 9, la, 11. 
12,13,14.15,16. 19 . Nao se apresentam em altas porcentsgens . poriim 
sua freqQencia e significativa e~ determinada8 amostras . 
. Habitat e distribui~io atual : Ephtdlta. se di8tribui em regioes aridas 
da ~ona subtropical de ambos os hemi~fe rios (Joly . 1975) . No Brasil. 
ocorre somente no Rio Grande do SUI. restritos a terren08 arenosos e s! 
cos do interior da Planlcie Costeira (de Rio Grande a Itapoi) . 
- aba.: 0 pOlen fossil coincide muito com 0 de f. tWttd.ia.Ila., Unica esp.§. 
cie de Ephtdlta. ocorrente no Brasil. 
Material stusl de reterencIa: Ephe.dlta. twttd-i.a.lla. (pal1noteca n . 28). 
2 - Upo Ephe.dlta. lUltlt...ica.na. lIumb. et Bonpl. 
Estampa 1. fig . 2 
Gries oblat08. radios81metrlcos , lsopolares, sem ahertura . Ex! 
na poliplicada . Preqas paralela8 entre si, converglndo em Vista equ~t2 
rial apical, delimitada8 por u.a linha em Zig-zag. Extremidades dos 
graos se apr esentam proeminentes . 
Eixo equatorial medindo cerca de 32 lim, eixo polar e eixo equ! 
torial Menor aproximadamente 21 lim. 
OCOrrencia no testemunho : alllOstras 8 e 12 . Material escasso. 
Habitat e distribUl~io atual : habitat como 0 do tipo anterior. Essa 
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eSpCcie ocorre em determinadas zonas da eordilheira andina e e 
para 0 Chile lHeusser, 1971). Nao se encontra nativa no Brasil. 
citada 
- Obs .: 0 pOlen de EphedlLa tern ampla dispersao pelo vento, podendo per-
correr grandes distincias . ISSO poderia justificar a presen~a de E. ame 
ueana em sedimentos marinhos da Margem Continental sul- brasileira, em-
bora em nilrnero muito reduzido . porei'll essa deteI1llina~io especlfica nao 
pode ser afi rmada com seguran~a . 
F/I.m . Podoealtpaee4e 
3 - tipo PodoeMplt~ l4 .. bt,uli (Klotzach) Endl. 
Estampa 1 , fig . 3- 5 
Graos bissacados . Simetria bilateral. heteropolarel. Polo dis-
tal com abertura caractedstica (sulco) . Exina nitidamente baculada. Exi 
na do corpo apresentando aspecto irregularmente reticular tipo ·ornate-
(Erdtman, 1952) , bern evidente no pOlo proximal. Numerosas l1nhas irreg.!! 
lares na exina dos saeos , correspondendo is baculas internal rompidas . 
Dimensoes (terminologia segundo Romero, 1977) : 
eomprimento total : 47 lIlII 
eomprimento do corpo: 32 lim 
largura do corpo : )9 lim 
largura do saeo : 34 pm 
Medido apenas urn grao. 
Ocorrencia no testemunho: aJIIOstras 8. 9, 12. 14 . Porcentagens mUito 
bah .. as elll todas . 
. Habitat e distribui~ao: Podoealtplt~ tern distribui~ao predominante no 
hem1sferio suI. P . ta .. bt1L~ii e a especle de maior distribui~io no Bra-
s11 , sendo multo freqllente nas Matas sulinas de plnheiros, em forma de 
arbusto ou arvore (schultz, 1986). No Rl0 Grande do SuI ocorre na re-
giao do Planalto, junto com AltauealLia. porei'll e mais abundante na Serra 
do Sudeste .. 
. Material atual de referencia : PodOealtpu4 tlUlbt,uii (pal1noteca n. 32) . 
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4 - tipo Podoe.aJlPII~ ~tllowU. kl. 
EstaJllpa I, Ug. 6-8 
Graos bissacados . Exina do corpo spresentando-se com ret!culo 
irregular, bem fino e del1cado, melhor obaervado no pOlo proximal. 
OimensOes: 
comprimento total : 37 a 54 ~m 
comprimento do corpo: 29 II 46 ~m 
l a rgura do corpo: 29 a 46 lUll 
largura do saeo: 33 a 38 um 
altura do saoo: 11 um 
diimetro do saco: 21 ~m 
Ocorrencia no testemunho : todas as amostras . Poroentagens balxas, po-
rem siqnlticatlvamente aumentadas em algumas amostras . 
. Habitat e dlstribui~ao atual : como na especie anteriormente descrita. 
Ocorre no vizinho Estado de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul e en-
contrada somente em Torres . 
- elbs.: esses graos conferelll muito bel'l COllI os descritos porBarth (1962 ) 
para P. I.>tUow.U. no suI do Brasil. Apesar de existirem somente P. 4 e.t l £, 
wu. e P. tambe~ii no 8rasil, a determina~ao espec!fica dos qraos fcs-
seis nao p6de ser afirmada por existir especie com pOlen semelhante na 
Arqentina, 0 qual poderia ter alguma Intluencia na constitui~ao polIni-
ca dos sedimentos em estudo. 
ANGIOSPERMAS 
Fam. W.ill.tu.ae.eae 
5 - tlltlfai.6 b",a~.iUtlll.>i& Forst 
Estslllpa I, fig. q-l1 
Grios reunidos em tetrade tetraedrica, oblatos, radiossimetri-
cos, heteropolares. MOnoporados , com a abertura no pOlo distal. Polo 
proximal com sex ina pailada, que se torna qrosseiramente reticulada no 
pOlo distal, onde e bern mais espeaaa. 
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Tetrsde medindo cerca de 53 urn. Graos corn eixo polar de sprox! 
madamel'te 27 )lm , eixo equator ial com 42 urn . Exina com cerca de ) urn de 
espessura no pOlo distal. 
Ocorrencia no testemunho : amostra 12 . Material escasso . 
Habitat e distribui~ao atual : DJtY"'''4 habita matas de regiees serra-
nas, onde s temperatura e mais baixa. A distribui~ao da familia e pre~ 
minantemente no hemisferio suI (Joly, 1975) . No Rio Grande do SuI OCO! 
re,juntamente com A~aueaJt"a, nas Matas do Planalto . 
Obs . : D. bltM"tiI'.1l4-L4 e a uniea espec1e do genero ocorrente no Brasil. 
Material atual de referenc1a: OlLy .. "4 blta.4"til'.lI4i4 (pal1noteca n . 33) . 
6 - Cl'.l.t.i4 L . 
Estampa I, tig . 12-13 
Graos a p roximadamente cir culares em vista polar , rad10ssirnetr! 
cos. Triporados, sexina com fin1ss1rnas granula~Oes . Ex1na finne , sem dQ 
bras . 
Eixo equator1al em torno de 22 urn. 
Ocorrencia no te&temunho: amostras 6, II , 12, 13, 14, 1 6, 17 . 
POrcentagens muito ba1xas . 
. Habitat e d1stribui~ao atual: CtLt,,4 oeorre em matas de %onas temper~ 
das em ambos 0& hemisferios (Joly , 1975) . No Rio Grande do SuI , sao mu! 
to comuns na Serra do Sude&te, onde junto com PudueaJtpu4 e Sehinu4 fa -
zem parte da vegeta~ao domlnante da regiao (Prof. Bruno E . Irgang, oom~ 
n1ca~ao pessosl) . Ocorrem tamhem no Litoral , em zonas arenosas e secas . 
- Cbs., a espicie nao p6de SCI' determinada, apesar da seDielhan~a com 
C. l a"ei6uUa . 
. Material atual de referencia: Cl'.l.t.i4 la'H~i'(Jl-La (pal1noteca n . 4 31) . 
ram. ,U(JJtaetal'. 
7 - t1po ,U(JlI.ael'.al'. 
Estampa 2, fig . 1-2 
Graos aproximadamente eirculares em v1sta polar , rad10ssimetr! 
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cos. Triporados, exina delgada, graos sempre amassaaos. Sexina finamen-
te granulada. 
Eixo equatorial em torno de 27 ~m. 
Ocorrencia no testemunho, amostras 9, 13, 14 . Poroentagens muito bai-
xas . 
. Habitat e distribui~ao atual, as espi!cies dessa familia em geral occE 
rem em mata. ou proximas a matas, com distribui~io pantropical(~ce, 
1951) . 
- Cbs.: 0 pOlen de M~~a~eae e, em varios casos , muito semelhante aos de 
Ult.t"::~ace.ae. e Ut .. ace.ae., eonforme mostra Erdtman (1952). Dos generos da 
oreem U.u"::catu,incluidos na palinoteca (Ce.t-ti6, T~e. .. Cl , 8oht ... e.~iCl. My· 
ll-i.ocaltpCl . PCl«e.-tCl«Cl, Phe.nCl.l, Pite-a, UltUCl, UlLticII, OOIL6tenia, SoltOcea) , 
grios triporados foram encontraaos apenas em Cetti6 e Soltoce.a. 
dois generos, 0 pOlen de Soltoce.a e 0 que se mostra muito semelhante aos 
graos fos8eis, apresentando tambem exina delgada e amass ada, eomum em 
"'Oltll~eae. Porem , devido a semelham;:a polinica entre va rios representan-
tea ds ordelO UJt.t..icatu (e como nao se t.,m conhecimento pal1nologico de 
urn espactro mais amplo dessas especies no Estado), preferiu- se nio afi£ 
mar com seguran~a a determina~io da familia. 
Fam. Fagaee.af 
As especies do genero Notho6agu4 se agrupam em 3 Upos (10. 6u! 
ca, N. IIItnziui. N. blta.&4..;) de accrdo com varias caracterIsticas. 
Segundo Romero (1977), 0 carater mais importante para se sepa-
rar os tres tipos esta relacionado a espessura da parede ao redor do 
colpo. No tipo N. 6u4ca essa cspassura e 2 a 3 vezes superior a do res-
u.nte da parede do grao. No tipo N. IIItI1Z"::U":: nao hi engrosaamento ao r! 
dor dos colpos e no tipo N. bltll44i esse engrossamento e igua1 em Codo 
grio. Segue- se esse criterio na determina~ao dos tipos de Notho~agu6. 
8 - tipo No-th0611g\.l4 6U4CII 
Estampa 2, fig. 3-7 
Grios oblatos e suboblatos, radiossimetricos, isopolares. Estc 
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fanocolpnaos, COlD geralmente 5 a 7 colpos muito curtos . Exina distint! 
mente engross ada ao redor dos colpos, formando urna margern caracter!sti-
cn nos mesroos. Sexina espinescente, espinhOlldiminutos, espalhlldos sobre 
a superf!cie de todo 0 grio. 
Eixo equatorial medindo )0 a 46 um. Espessamento da exina, ao 
redor dos colpos, com largura de 2 a 2,5 J,llII. 
· OCorrencia no testemunho, todas as amostras . Em algumas com porcent~ 
gem significativa . 
· Habitat e distribui~io stual, UothO&4gu~ compreende um grupo de plan-
tas arbOreas que ocorrem em Matas Uroidas periantirticas. Espficies do ti 
po N. 6U~~4, assim como outras espficies, ocorrem no suI dos Andes de A£ 
gentina e Chile (Markgraf" O' Antoni, 1978; Heusser, 1971) , 
densas florestas. lIotho64!1U4 nao se encontra nativo no Brasil. 
formando 
- OOs., pOlen com exina mais engrossada nos eolpos e caraeter!stica de 
algumas das especies de lIotho04!1ua ocorrentes nos Andes . Entre elas os 
grios sao muito semelhnntes, 0 que impossibilitou UlIIa determina~io esp! 
cifiea do material foss11, apesar de se ter obt1do pOlen de var1as ea~ 
e1es de Notho04!1M para compar~io. 
o pOlen de Uotho oagl.L~ tern uma efie1ente d1spersio pelo vento , 
pereorrendo grandes distancias. Hafsten (1951) por exemplo, 0 encontrou 
a uma d1atancia de cerea de 4.500 quilO\11etroa da area fonte. Essa faci-
l1dade de dispersao pelo vento poderia justifiear sua relat1va abundan-
cia nos sedimentos marinhos sul-brasileiros , deade a re9iio andina. A 
presen~a preterita de lIotho64gl.L~ no suI do BraSil nunca pOde ser compr~ 
vada visto que, ati hoje, ncnhum refugio 01.1 exemplar remanescente des-
sas plantas foi eneontrado aqui. A localiza~io geografiea do Rio Grande 
do 51.11, tio distante do suI dos Andes, parece incompat!vel com WIIa pos-
sIvel migra~ao do genero ate 0 suI do BraSil, mesmo durante os estagios 
glaciaia. 
· Material atual de referenc1a, lIothooa!lL<~ dOJ/lbt!l.i (palinoteca n. 273). 
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9 - Upo IIo.t.ho6aglH> lIIent.iui (Hoo)l;..) cerst 
EStampa 2, fig. 13-16 
Grao ob1at06 a 6ubob1atos, radioS6imetricos, isopolares. £s te-
fanocolpados, cora 6 e 7 co1pos curt06, fonnando urn "V" caracterI6t.ico em 
vista polar. Exina sera espessamento ao redor dos colpos . Sexina espine! 
cente, espinhos dimlnutos, espalhados sobre a superfIcle de todo grao . 
Eixo equat.orial medlndo era torno de 32 ~m. 
Ocorrencia no testemunho: amostra6 1, 2, 3, 6, 8 , 11, 12, 13 , 15, 16, 
17, 18, 19. Em algumas COlli. porcentagem signlflcaUva. 
Habltat e dlstribui«ao atua1: como a do tlpo anteriormente de6crlt.o . 
Obs.: exina nao engrossada ao redor dos colpos ocorre em H. obliqua, 
que vlve nos Andes da Argentina e Chl1e (Markgraf a C'Antonl, 1978; 
HeWlser, 1971), asslm como em II. glauea e H. alpina, que vlvem nos An-
des chl1enos (Heusser, op.cit..). 0 pOlen clessas t.res especies e muito 
semelhante (HeU69aI', op. clt.) e somente obteve-se materlal pollnico de 
H. obliqua para oompaza<rao com os gra08 fossels . Por lsso, nao foi pos-
sIvel asaegurar a determinayao especIfica. 
Material atual de referencia : No.t.ho,aguol obtiqua (palinoteca n. 261). 
10 - tipo Ho.t.ho6llguol bll-Ilui 
Estampa 2, fig. 8- 12 
GraoS oblatos e subcblatos, radiossimetricos, isopolares. Este 
fanocolpados, com 6 a 7 colpos curtos. Exina junto aos co1pos com 0 mes-
ma engroo6amento do re6tant.e do grao. Sexina e6pinescente, e6pinhos di-
minutos, e6pa1hados sOOre a superfIcle de todo grao. 
Eixo equatodal medindo 28 a 35 ~m. 
Ocorrencia no testemunho : amostra6 1, 2, 5, 6 , 7 , 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19. Em algumas com porcentagern signlflcativa . 
. Habitat e di6tribui yao atual: os repre6entantes inc1uldos dentro des-
se tipo pertencelll a virias especies que vivem atuau..ente restritas i N.Q 
va Guine e Nova Caledonia (Romero , 1977) . 
- Oba.: aspecles do tipo N. bll.Q;ui sao citadas para 0 TerciariO da Ar-
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gent1.na por Romero (1977). 
Fam. BUutaCl'.<U. 
11 - Atnu<I Miller 
Elitampa 3, fig. 1-2 
Graos oblatos , radiossimet,;;ioos, isopolares . Estef~rados, COla 
5 por~s alongados no sentido do eixo polar (tendendo a colpos) . Poros 
proelDinentes, t1.po ~aspidote~ (Erdtmann, 1952) . Exina espessada junto oS 
margem dos poros, fo~ando urn anel . Arco caracterIstlco, formado pelo 
espessamento diferencial da exina , se observa entre os poros . Sexina 
pSilada ou com ornamen tayGo dilDinuta e obscura. 
Eixo equatorial de 19 a 26 \1m. 
Ocorrencia no testemunho : amostras 6, 7, 8, 9 , 10 , 11 . Material es-
casso . 
. Habitat e distribUiyao atual: na America do SuI essas plantas ooorrern 
em floreatas andinas tropicais e subtropicais, a partir do norte da Ar-
gentina e do Chile. Nao se enecntrlltll nattvas no Brasil. 
- Cbs ., a presenya de Alnu~ em sedimentos marinhos do suI do Brasil pe-
de estar relacionada a disper.GO a longas distancias pelo vento, que f! 
cilmente oecrre nease genero . 
Fam. Cac.tac.eae 
12 - tipo Opun.till Miller 
Estall'lpa 3, fig. 3 
Grao poliedrico , radioBsimetrico, apolar . Pantoporado, poros 
amplos . Exina espessa . Sexina ~per-reticulatae ~ (Faegri & Iversen , 1975) . 
Biculas evidentes. 
Oiametro medindo 31 urn . Exina com 4 ~m . Por~s com 5 a 6 um de 
diimetro. 
Ocorrencia no teatemunho: amostra 12. Material eacasso. 
Habitat e distribuiyao atual , as Clle.tlleellt sio especialmente abundan-
tes em zonas iridas OU selDi-iridas e ooorrem quase exclusivamente na 
America (Joly, 19751. NO Braail, sio abundantes na regiio da Caatinga 
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e em eertas areas ao longo da costa atlantica, sabre costaes rochosos. 
o gene~o OpLllllia oco~re na Planlcie Costeira do Rio G~ande do SUl (Rambo, 
1954), assim como em vi~ias outras ~egiOes do Estado. 
- Obs.: 0 material encontTado se enquadra muito bern dentro do genero 
OPU"liCl, conforme comparao;:ao com exemplares da palinoteca e de8C~iyOeS 
da bibl10grafia (Tsukada, 1964; MarkgTaf , O' Anton!, 1978; lIeusser1971). 
Porem difere muito quanto ao diametro do grao, que e bem mais inferior 
aos cit"dos para 0 genero (examplo: 135-150 11 m em Erdtman, 1952; 73-
130 \lID em Tsuk"da, 1964 ; 106-120 11m elll Heusser, 1971; 77 11111 em Markgraf 
, O' Antoni, 1978). 0 polen de OpLlII~la constante da palinoteca de refe-
rencia (apenas ullla especie) apesar da semelhano;:a com 0 fossil, apresen-
ta diimetro medio de 111 11m. Porem alguns pouces graos atingem 52 um. 
Oesconheoe-se 0 quanto 0 preeesso de fossil1:tao;:ao alterar.ia o tamanho 
desse tipo de grao, assim como se desconheee tambem a palinologia das 
especies de OPIIII~lCl do suI do Brasil, onde nem mesmo sua t"xonomia e 
bem conhecida. Oiante dessaa dificuld"des, nio se pOde "saegurar a de-
terminao;:ao generica. 
Fall!. Allaltall~ltae~ae. FatII . Clte.llopodllletile 
De acordo com a bibl10grafia disponIvel, nao foi encontrada c~ 
racterIstlca distintiva marcante entre 0 pOlen de Ama!tall~ltu~ (A.Il!tIlIl~It~ 
ee.ae) e Che.llopodlae;e.ae. a nIvel de microscopia otica. 0 tamanho des grllOB 
se sobrep5e nos dois grupos: 12 a 40 11m em Alla!tall~hLl~, 14 a 40 11m em 
Che.llopodlaetae. (Erdtman, 1952). 0 numere de por~s tambem e comum, embo-
ra as Clttllopod~aetlle. tenham um" gam" de v"riao;:ao m"ior (16 a 90 pores), 
em relao;:ao a AlI!allll"~hu~ (40 " 75 poros). Os reforo;:os estelares da pare-
de dOl poros de AllaIlCl,,~hLl4, que segundo Livingstone (1973) e car"cterI~ 
ca distintiv" entre os dois grupos " nIvel de microscopi" eletronica, 
nao serviram como cariter de separao;:ao a nIvel de microscopi" ot1c",nem 
mesmo n" ooleo;:&o de especies "tuais de referenci". Amlllla"~hU4 hibltidu4, 
par exemplo, "presenta no mesmo prepar"do, graos com poros com uma pe-
quena o:rnamentao;:ao central e.telar, "0 lade de 9ra08 sem evidkncia des-
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sa caracteristlca. Par sua vez, So:tUtOItIl.io:t gaud.ie.hod.iana I Chl'.llopodia-
e.tat) .oatra eass evldenc1s em todoa os grios examinsdos. 
A relsyio entre esp1nhos e perfursyOeS, c1tads par Taukada 
(1967) COIllO carater dist1ntivo entre A.,altall.thU4 e Chtllopod.i.lI.e.tll.c>. em lIIi-
croscopia eletronlca, e impraticavel em m1crascop1a otics, sasim 
tambim 0 e a contsgelll do mimero de eapinhos em 4 )Jm2 , cllrater que , 
gundo 0 mesmo autor, e uSado para distingu1r AMII.ltall.thu4 de Chc>.1I0pod.iUM 
(menos de 20 esp1nhos em A1naltan.thu.I. msis de 20 espinhoa em Chc>.nopodiwrl). 
EspinhoB e perfurayOes nio puderam ser belli dist1nguid08 no material elll 
eatudo, spesar ds analise de La . 
Os coleyao stual de referencia, foram obaervsdoa grios de p0-
len de 8 especies de AMaltan,thu.I e 5 de Cht.nopod.ial!.c>.ac>., ocorrentes no 
Rio Grande do SuI. ESBe materisl apresenta talllBnho de grao, forma e nli-
mera de aberturas que Be sObrep5em entre as espiicies. 
Pelo exposto, tomou-se impassIvel uma diatinyao entre pOlen 
de A.,<Vlanthu.l e Chc>.nopod..lo:te.c>.o:tc>., preferindo-se lIss1m, dcnom1nar todos e,!! 
ses graos semelhantes, encontrados nas diferentes amostras, como A .. <Vlo:t~ 
.thlL.l-Chc>.nopod.io:te.c>.o:tc>. . POde-ae apenss separar dois grupas de grios (".,a-
lto:tll.thlL.l-Chc>.nopodial!.to:tt I e tl, csda um podendo correspander a lIIaia de 
urna espacie. 
13 - A .. <Vlo:tnthu4-Chtllopod.i.o:tcto:tt 
Estsmpa 3, fig . 4-5 
Crios esferico8, radiossi.netr1cos, apolsres. Pantoporados, po-
ros multo numerosos (mais de 20). Exina com tegl10 e baculas evidentes . 
Sexina COllI dilllinutas espineacencis8. 
Oiametro dos grios variando de 18 a 30 )Jill , diametro dos paros 
em tomo de 2 )J.ID • 
. Ocorrencia no testemunho: sroostraa 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, g, 10 , 11 , 
12, 13, 14, 15, 16, 11. Porcentagens altas e bllstante aignificativas em 
determinadas amostras. Faz parte do conteiido pol!n1co principal do tes-
temunho. 
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· Habitat e distribui~io atual, especies do genero ~~~~n~hub ocorrem 
em zonas secas, arenosas ou argilosas. raramente em solos iimidos (Vas-
conoe llos. 1982). sio cosmopo1i tas, p1'edOlllinando em zonas tropicais, es-
pecialmente da America e Af1'ica (Law1'ence. 1951). Ocorrem e. solos are-
nosos e secos junto a dunas, na Planicie Costei1'a do Rio Grande do Sul. 
As Chenopod~~ce~e apresentam especies ha1ofitas, em terrenos 
brejosos com agua sa1gada (1'egioes cosbeiras) e especies de regiOes a1'! 
das (Tsukada, 1967). Na PlanIcie Costeira do Rio Grande do SuI ocor1'e 0 
genero S¢Li ca~ni¢ halofita constituinte du vegeta~io pioneira junto ao 
mar. OCorre tambem 0 genero Ch enopodiu-, constltuindo a vegeta~io de 
terrenos secos e arenosos, na zona de dunas. 
14 - " .. <1.Itan~hu&-Chenopadiaceae 2 
Estampa 3, fig. 6- 7 
Grios esfericos, 1'adiossimetricos, apolares. Pantoporados, pa-
ros muito numerosos (mais de 20). Exina com tegilo e baculss evidentes . 
Sexlna com dll11inutas espinescencias. 
Polen com diimetro de 18 4 29 11m, diimetro dos P01'OS elr. tomo 
delal,S)Jm. 
OCorrencia no testemunho, amostras 2, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 15. 
Habitat e distribui~io atual, como no grupo anterior. 
- 0Js.' 06 grios sao muito semelhantes aos anterlormente descritos, dlf~ 
r1ndo essenc1almente pelo d1aroetro dos poros, que e menor . 
15 - AUr.~nan.the~a Forssk. 
Es tampa 3, fig . 8-11 
Grios poliedr1cos, rad.iossimetricos, apolares. PantopOcacDs. Ex! 
na com baculas evldentes. Sexina ret1culada. RetIcul0 de malha multo 
larg4 , formando 12 a 14 figuras pentagonais ou hexagonais, no centro das 
quais sltua-se urn poro. Huco com diminutas esplnescencias, is vezes qu~ 
se imperceptIveis. 
Diaroetro dos graos var1ando de 11 a 15 urn . Oiametro da malha 
ao cedor de 6 urn , dii.taetro do POl'O com 2 )Jm. Exina com espessura de l~. 
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· Oco:t:rencia no testemunho : alOOstras 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, IS, 16. Porcentagens bah;~s. 
· Habitat e distribui~ao atua1 : ervas ocorrentes em ambientes secos.Co! 
mopolitas, pol"em a m~iol" parte das especies vive n~ Amiric~ do SuI, em 
regiOeI quentel e temperadas (Vasconcellos, 1982). Ocol"rem em locais 
arenosOI e secos da Planlcie Costeira do Rio Grande do SuI, na zona de 
dunas (Rambo, 1956). 
16 - Gcmphltl!.na L. 1 
Estampa 3 , fig. 12-14 
GraOI poliedricos, radiossimetricos, apola:t:es. Pantq:lOrad08. Ex! 
na espessa e com baculas evidentes. Sexina reticulada, malha fOl1Dando 
cerca de 26 figuras pentagonais ou hexagonais, no centro das quais se 
encontra um poro, muitas vezes imperceptIvel. Muro de superflcie lisa. 
Em vista frontal, as fi9Or8s pent8gonais e hexagonais apresentam nIti-
dos engrossamentas nos ingulos, que correspondem aos refor~os 
maiores. 
murais 
Oiimetro dos graos entre 11 e IS um, diimetro da malha em tor-
no de 3,5 urn . Exina com 2,5 urn de espessura . 
· Ocorrencia no testemunho: amostras 7, 9, 10, 11, 12. Po:t:centagem mui-
to baixa em todas . 
- Habit~t e distribui~ao atual : a maioria das especies de Go-.pM.1'JI4 ceo!. 
re em ambientes de solo aranoso e seco. Habitam zonas quentes e temper! 
dal, especialmente na America do SuI, seu pl"incipal centro de dispersao. 
Na PlanIcie Costeira do Rio Grande do SuI, a m~ioria das espicies ocor-
re em campos arenosos e secos (Vasconcellos, 1982) . 
17 - GOllph"UI<t L. 2 
Estamp~ 3, fig . 15-17 
Graos poliedricos, radiossimetricos, apolares. Pantop:>l"a.:bs. Exi-
na espessa e com baculas evidentes. Sexina reticulada. Malh~ fornando 
cerca de 26 figuras pentsgonais ou hex~gonais, no centl"o das quais se 
encontr~ um porco Muro de superfIcie Usa. Em vist~ frontal as figuras 
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pentagonais e hexagonai8 se apresentam 8em engrossamentos angulosos. 
Oiimetro dos graos em torno de 14 \.1m, dlimetro da malha 4,5 IA· 
Exlna com 1 , 5 \.1m de espessura. 
· Ocorrencia no testelllunho, amostras 2 , 8 , 9 , II. Porcenta<jt!nl 
baixas elll todas. 
muito 
Habitat e distribui~ao atual: como no grupo anterior.ente descrito . 
Obs.: graos semelhantes a Go.ph~end 2 ocorrelll em determlnadas espe-
cies de P6a66.ia, conforme 0 verificado na coleyao atual de referencia. 
Porem esse material fossil parece estar mais proximo de Go~ph~e"a . De 
qualquer modo, l!esmo que os graos pertenoessem a P6a66.ia, nio ficaria 
alterada a analise paleoambiental, ji que especies desse genero ooorrem 
nos mesmos ambientes onde vivem as de Gomph~e"a. 
18 - Go .. ph~ena L. 3 
Estampa 3, fig. 18 
Grios poliedricos, radiossimetricos, apolares. Pan~raxe. Ex! 
na espessa e com biculas evidentes. Sexina reticu1ada. Malha formando 
cerca de 44 figuras pentagonais 01.1 hexagonais irregularea. Malha linuo-
aa. No centro das malhas se enoontra um poro. Muro de superffcie lisa. 
Em Vista frontal, as figuras pentagonais e hexagonals 5e apresentam COlli 
nftida. engrossamentos nos ingulos, que correspondelll aos refor~os mu-
rals maiores. 
Di8metros dos graos medindo cerca de 21 \.1m, diSmetro da malha 
entre 4 e 6 ~. Exina 00111 espessura de 3,5 \.1111 . 
· Ocorrenci a no testemunho: amostras I , 2, 4, 7, 9, 10, II, 12, 13, 14, 
15, 17. 
· Habitat e distribui~ao atual : como em Go,"ph~,ena !. 
Fam. Cd4,:!ophyttaceae 
d - Cd4yophyttaceae 
Estampa 3, fig. 19-20 
Graos esfericos, radiossimetrloos, isopolarel. Pan~, pa-
ros rode ados por urn anel marginal, formado pelo engross amen to dlferen-
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cial da exina. Sexina apresentando diminutas espinescencias e perfura-
yOes. 
Diimetro dOs graos eID torno de 25 \lID. 
Ocorrencia no testemunho; amostras 2, 10, 12. Material escasso. 
Habitat e distribuiyao atual ; ocorrem em amhientee variados, deede s,2 
los Umidos a secos e arenosos. Cosmopolitas, com centro de dispersao na 
irea do Mediterraneo (Cabrera, 1967). Virias especies sao citadas para 
terrenos da PlanIcie Costeira do Rio Grande do SuI (Rambo, 1954). 
Fam. Ua!VII C; tat 
20 - Ualvac;tllt 
Estampa 3, fig. 21 
Gra08 esfericos, radiossimetricos , isopolares. PantcpJrll&6, po-
ros poUCCI numerosos e difIcels de sere", eVidenclados devldo ao grande 
numero de esplnescencias da sexina, distribuIdas por tada a superfIcie 
do grao. Esplnhos desenvolvidos, bern atilados n~ extremidade e situados 
em elevayOes da exina. Sedna pl1ada. 
Diimetro do grao entre 55 e 61 urn. Espinhos com 5 a 6 um de 
comprimento, exina entre os espinhos com espessura de 2,5 urn. 
ocorrencia no testemunho: &!IOstras 9, 10, 14. Material escaS80. 
Habi tat e distribuiyao atual ; varios representantes dessa familia ~ 
cern em solos Umidos a baira de rios, outros em solos mais secos de pra 
darias, em matas ou proximo a elas, em regioes de baixa altitude ou nas 
serras (Cabrera, 1965). A familia enoontra- se distribuIda em quaee todo 
o mundo, sendo particularmente abundante na America tropical (Lawrence, 
1951). Para a Planicle Cos teira do RiO Grande do SuI sao citadas virias 
especies, em zonas mais interiorizadas, de vegetayio 
(Rambo, 1954). 
Fam . Mi~ObllC;t ll t 
21 - "'-i_Oba L. serie Lt p-idot.ll t 
Estampa 3, fig. 24-25 
diversificada 
Graes reunidos em tetrades tetragonais, aproximadamente cireu-
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lares, ovaladas, retangulares ou quadrangulares em vista frontal. Graos 
oblatos, radiossimetricos, heteropolares. Polo distal alarqado em vista 
equatorial, afilando em dire .. io ao pOlo proximal . As aberturas (poros) 
nio puder_ ser evidenciadas. Exina cora estutifica .. io oblcura e sexina 
granulada. 
Di~tro das tetrades variando de 18 a 40 ~m, diimetro mais C2 
mum em tome de 20 ~m . Graos com eixo polar medindo de 10 a 19 ~m e ei-
xo equatorial de 15 a 29 I'm . 
. Ocorrencia no testemunho: amostras 2, 4, 5, 6 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 . 
poroentagens baixas em todas elas . 
. Habitat e distribui"io atual: determinndas especies do geneero ocor-
rem em solos muito umidos a beira de rios, algumas sendo hidrofitas. O.!!; 
tras vivem em solos maiS secas, a beira de matas ou em campos, em bai-
xas altitudes ou J:egioes serranas. A distribui"io da familia e princi-
pnlmente tropical e subtropical (Lawerence, 1951). Especies de 
ocorJ:em em zonas mats tnteriortzadas da Plan!cie Costeira do Rio Grande 
do Sul, onde a vegeta"io e mats diversificada (Rambo, 1954). 
- Obs.: Os grios encontrados estao de acordo com a forma 5 de 
de 'U.04" serie le.pido.t"e., descrita por Caccavari (1986). A forma 5 , s~ 
gl1rldo a referida autora, apresenta tetrade aplainada e tetragonal (21-
40 x 20-43 x 10-20 um), inclutndo-se nela as seguintes especies: M. 4i-
.lCllln4, M. apllo\ade.Mi4, M. piluli6e.lla, M. p4e.udinc.""", M. 4 Clo\dida , M. 
bllllo\etoi, M. bo .. plllndii, M. eJl.iOc.M.pa, 101. dllteoidu, 101. Itoc.ae. e 101. beo\-
Itoi. 
Nao foi possIvel obter pOlen atual de referencla de todas ea-
sas especies para poder determinar 0 material a nlvel especlfico. 
A forma 5 da serie encontra-se quase exclusivamente restri ta 
ao sul do Brasil, Uruguai, Paraquai e Argentin a , a que justifica a pre-
sen .. a de seus palens num nUmero significativo de amostras analisadas. 
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22 - iU,,04ctetctt 
Estampa 3 , fig. 22-23 
Grios reunidos em poliade, esta de aspecto circular em vista 
frontal, com cerca de 20 graos. Grios prolato- eaferoidais a subprola-
tOli, radiossimetricos, heteropolares. Polo distal alargado em vista 
equatorial, atilando em dire~ao ao pOlo proxilllal. Aberturas nao evlden-
ciadas . Exina espessada no pOlo distal (supe r ficie externa da poliadeJ, 
00111 baculas curtas e tegilo ondulado. 
Pollade com dlametro de 34 urn. Grios com eixo polar medindo 13 
a 14 urn , eixo equatorial COm carca de 12 um . 
OCOrrencia no testemunho: amostra 2. Material escasso. 
Habitat e distribuioyio atual : as Mill104aceae ooorrern em dive r sos am-
bientes tropicais e subtropicais (Lawrence, 1951). Varias especies des-
sa famliia sio Cltadas para as zonas mais interiorizadas da Planlc:1e ColI 
teira do Rio Grande do SuI (Rambo, 1954). 
- Oba.: a poHade encxmtrada difere da das especies sul-brasileiras de 
Mi",o4aeeae , estudadas por Barth (1966), aprescntanciQ , entretanto, algu-
rna semelhanoya com as tribos Piptadtnitat e Adtnantht~tat . Oa coleoyio de 
referencia, Pa~ap':ptadtl1ia Jl..igida (palinoteca n. 16) e a que mais se 
aproxima do material fossil , porem esta especie apresenta pollade oom 
cerca de 16 grios, estes oom eixos polar e equatorial de dimensOeS seme 
Ihantes ou 0 equatorial urn pouoo maior que 0 polar . 
Pam. ,u!f,uactctt 
2) - ,ul/,uactctt 
Estampa 4 , fig. 1 
Grios oblatos, radiossimetricos, isopolares, de aspecto trian-
gular em vista polar. Anguloaperturados, trioolporados . Colpos longos , 
graos parassinoolpados, formando uma area triangular aa sexina no pOlo 
(apooolpio) . Sexina com minusculas granula .. Oes em toda a auperficie do 
grao. 
£ixo equatorial medindo de 15 a 19 urn. 
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. Ocorrencia no testemunho : amostras 1, 5, 7, 8 , 9, 10, 11 , 12,15. PO! 
centagens muito baixas . 
. Habitat e distribui~ao atual : essa famIlia apresenta inumeras espe-
cies a r boreas ou arbustiv!ls que ocorrern em diversos ambientes , umidos 
ou secos . Tern distribui~ao em ~onas t ropicais e subt r opicais, com dois 
principais centros de dispersao : Amarica e Australia (Shultz, 1986). No 
Rio Grande do Su1, varias especies formam matas. Na Plan{eJ.e Costeira 
do Estado, hi representantes caracter[sticoa da fisienomia das dunas V! 
getadas (-matinhas de "'!lU4C.UI'.-) , onde apresentam adapta~oes ao ambie!!. 
te arenoso e seco (Rambo, 1956) . Outres representantcs sao 
na Serra do Sudeste. 
abundantes 
- Cbs .: a semeIhan~a en~re palen de diverses generos nao permitiu uma 
determina~ao generica . 
Fam. L!I~h~ac.1'.41'. 
24 - tipo CUphl'.4 c.QAUnc.ut~4 Koehne 
Estampa 4, fig. 2 
Grao radiessimetrico, de aapecto triangular em vista polar, an 
guloaperturado . Tricolporado, exina saliente na regiao do OS. Exina fi -
na , sexina psilada . 
fixe equatorial rnedindo 27 I,m, exina com 0 , 59 )lm de espessura. 
Ocorrencia no testemunho : amestra 13. Material escasso . 
Habltat e distribui~ao atu al : CUphl'.4 cornpreende ervas e 
campestres, que ocorrem exc1uSlvamente no continente americano, a gran-
de maioria na _rica Central e America do Su1 (Barth , 1971 ) . Rambo 
(1954) eita especies de CUphl'.4 para as zonas interiorizadas da Pla.n{cie 
Costeira do RiO Grande do 51,11 , junto as grandes lagoa$ . Porem nio in-
clui a eSpecie C. c.a~'mc.ut4ta , cltada por Barth (op. elL) para 0 vizi-
nho Estado de Santa Catarina. 
- abs .: esae grao tern morfo10gia muito seme1hante a do pOlen de espe-
cies de CUphl'.4 do peru, estudadas por Campos (1964) . Porem difere por 
nao apresentar estrias na sexlna, tao caracter{sticas do genero. Entr! 
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tanto, sequndo Salgado-Lal>ouriau (1973), pOlen pailado pode ocorrer t~ 
bern. 
Ao estlldar 0 genero Cu.phea do Brasl1 Meridional , Bar th (op.cit.) 
descreve 0 pOlen de urna das especies como psilado (Cu.phea ~QAu.n~u.la~a) . 
A deaCrl yao e as ilustrayoes dadas por Barth para essa especie conferem 
muito bern COlli 0 grao fossil encontrado. Segundo a referids alltora , 0 p§: 
len de C. ~allu.n~u.la..la se carscterlza por apresentar colpos simples (nao 
slncolpados), de apices arredonados, em combinayio COlli aberturas muito 
proelllinentes sobre 0 equador e sexlna psl1ada, sem espess",mento nos me-
soc61pios . 
Fam. Plto.tea~eae 
25 - Plto~eaceae 
Esumpa 4, fig. 3- 5 
Grios r",diossimetricos, isopo1ares , de aspecto trinqular, de 
lados aproximadamente retos em vista polar . Anquloaperturados , tripor~ 
dos. Sex!na COlli reticu10 bem evidente. 
Eixo equatori",l medindo de 28 a 38 Illn . 
Ocorrencia no testemunho: aMOstras 1, 8, 10. Porcentagem muito baixa 
ePi todas . 
. Habitat e distribui..,io atua1 , os representantes de ssn famIlia ocorrem 
princlpal!llente elll regioes maia secas do he.nisferio su1 (Lawer ence, 1951), 
mllitos deles xerofltos (Schultz , 1986) . Hi. UID centro de dispersao na 
Australia e outro na Aftica do Sul (Joly , 1975) . Segundo Schultz (1986) 
ha na AlI:Ierica do SuI 30 especiea. 0 Genera Rou.pltllt e cit"'do para" Pl a-
nrcie Costeira do Rio Grande do SuI (Rambo . 1954) . 
Pam. Ana~altdia~eae 
Os graos de pOlen das especles de AmI.ClI-td.iaceae sao , em varios 
casos, muito aemelhantes entre si, como mostra 0 trabalho de knzotegui 
(1971). Isso dificult" ~ltIsalmo a determina..,ao do material fOssil . Nao 
foi possivel . por tanto, urns determinayio '" nIve l generlco . 
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26 - ~naea~diaetat I 
£stampa 4, fig . 6- 7 
Graos prolatos, radioBsi~tricos , iaopolarcs . Tricolpo~, col 
pos longoa . Sexina reUculada . retIculo groaseiro. 
Eixo polar medindo cerca de 28 um, eixo equatorial em tomo de 
17 1l1D.. 
Ocorrencia no testelllunho : amostras 3 e 9. Material escasso . 
Habitat e d istribu1~ao atual: arvores ou arbustos vivendo em ambien-
tes variados, podendo ocorrer em matas . Distribui~ao predominante nas 
regiOeB tropicais e aubtropicaia de todo 0 mundo. ocorrendo tambem em 
regiOeS temperadss CJoly, 1975). Na P1anIcie Costeira do Rio Grsnde do 
Sul ocorrem os generos Sehinu.6 e Lith~aea (1954) . 
- Obs. : 0 material difere das especies descritss por Anl!ot.egui (op. 
cit.) e dss 4 especies constantes ds palinoteca atua1 da referencia: 
U.thlLata blLa.&iUtnllU (psl1noteca n. 1), Sehinua .te~f;bin.thi'oliM (pal! 
noteca n . 2) , Schinua mottf; (psl1noteca n . 4) e Aat~ol\ium ba lal\~ ae (pa-
l1notecs n. 37). 
27 - Al\aea~diact ae 1 
Estampa 4 , fig . 8- 10 
GrOOs Sl.bprolsto& . radiossilrl§tricos , isopo1ares . Trico1porados. col-
pos 10ngoa. Sexina finamente reUculada- estriada . 
Eixo polar medindo cercs de 27 \lm . eixo equatorial em torno de 
22 11m . 
. OCorrencia no testemunho : amostras 3, 6 , 8 , 9 , 12 , 17. 
baixas em quase todaa essas amostrss . 
Porce ntagens 
Habitat e distribui~io stual: como nos grios anteriormente descritos. 
Obs. : esse material se assemelhs 80S grios de pOlen de ti.tlvulea blLaai-
tienllia, con forme a co1e~ao atual de referencla (pal1noteca n. 1) . Po-
rem, nao se pede ten tar sinda uma determina~io generics se", conhecilllen-
to do polen de mais especies atullis ds regiio . 
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~am. U~btlli6t4at 
28 - U~btllilit4ae 
Estampa 4, fig. ll-12 
Graos perpr01atos, radiossimetricos, isopo1ares. Tricolporll'bs, 
colpos 10ngos. Sex ina psilada. 
E:ixo polar medindo de 31 a 36 m, eixo equatorial em torl'lO de 
14 um . 
. Habitat e distribui~iio atual: ervas campestres de llI'Obientes variados, 
desde solos muito umidos ate secas . Centro de dispersao principal nas 
zonas temperadas do hemisferio norte (Lawrence, 1951). Na PlanIcie Co,! 
teira do Ria Grande do Sul ocorrem varias especies em ambientes de solo 
scco 01.1 muito umido (Rambo, 195 4) . 
- Obs.: esta famIlia apresenta pOlen muito semelhante entre vadas de 
suas numerosas espicies. "pesar de trabalhos coma os de Ferreira & 
Irgang (1970), Purper , Ferreira (1971), Ferreira e Purper (1972) e 
Ferreira (1973) sabre palinologia de U.,btLU6e4t1e do Rio Grande do Sul, 
nao foi possfvcl se chcgar, com scguran..,a, a uma determina..,iio generica 
do material fossil. 
Fam . labiatae 
29 - iabilLtae 
estampa 4, fig. 13-14 
Grao prolato, radiossimetrioo, isopolar. Estefanoeolpado, com 
6 colpos 10ngos. Sexina finamcnte reticulada. 
Eixo polar medindo 26 urn , etxo cquatorial COlli 15 urn. 
Ocorrencia no testemunho: amostra 14. Material escasso. 
Habitat e dtstrtbui..,oo atual: essas especies, predomlnantemente herb~ 
ceas, oeorrem em geral em campos, em ambientes variados. Distrlbui..,io 
cosmopolita, pod!m com centro de dispersao na roqiao rrediterr.ilea (Laonenoe, 
1951). Na PlanIcie Costeira do Rio Grande do Sul ha espeeies 
por Rambo (1954). 
- Obs.: as 17 espictes de Labia.ta~, eonstantes da 001e..,30 de 
ettadas 
referen-
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cia, apresentam, em varios casos, pOlen muito semelhante entre si, nao 
havendo pois, possibilidade de uma determlna~io generlca. 
Fam . Pl,uI,tag..t.l1aceae. 
JO - Pl,:uICago L. 
Estampa 4, fig . 15-16 
Grios esfericos, radiossimetricos, apolares, Pantoporados, po-
ros em nlimero de 6 a 7 . Sexina verrucosa. 
Oiametro do grao variando de 23 a 24 \.1111 . 
Ocorrencia no testemunho, amostras 1 , 2, 3 , 4,6, e,9. 10, 11, 12 , 13, 
14, 16 . Poreentagens baixas, porem significativas em algumas amostras . 
. Habitat e distribui~ao atual, ervas campestres, cosmopol1tas, pre fe-
rindo porem as zonas temperadas frias (Schultz , 1986) . Trea especies sic 
citadas para a P1an!cie Costeira do Rio Grande do Sul por Rambo (1954). 
Fam. Acal1,thac~a~ 
31 - tipo Acal1,thaceae 
EstMlpa 5, fig . 1-2 
Grao esferico, radiossimetrico, apolar. Pantoporado. 
com ret!culo bern consp!cuo. 
Oiametro do grao com cerca de 42 um . 
Ocorrencia no testemunho : amostra 14. Material escasso . 
Sexina 
Habitat e distribui~ao atual, a ma10ria sao ervas 0\.1 arbustos xerof1-
tos, hidrQfitos ou mesofitos (Lawrence, 1951) . Amp1a distribui98.0 nas 
regiOes tropicaia de todo mundo, porem eata ma1s concentrada na America 
do Su1 e India (Schultz , 1986). Varias especiea citadas para a Plan!cie 
Coste ira do Rio Grande do Sul por Rambo (1954). 
- Dbs.: a determina~ao da famIlia e colocada com certa duvida, dcvido 
ao pOlen de Acal1Chaceae ter grande varia9ao morfologica e ser, em al-
guns casoa, muito semelhante 80 de 8.i.gIlOI!.i.ac~at. (conforme 
Erdblan, 1952) . 




32 - 8~glloll~4Ctae. 
EstAropa 5, fig . 3-4 
Gr~o esfe r ico , radios8imetrico, tsopolar . Tricolpado , 
longos. Sex ina grosseiramente retieulada. 
Bixo polar com 31 11m, eixo equatorial com 36 11m . 
Ocorrencia no testemunho: amastra 9 . Material escasso . 
colpo$ 
Habitat e distribui~ao atual: geralmente irvores , arbustoR au trepa-
deiras ocorren~ em matas ou proximo a elas. Ampla di.tribUi~io em re-
gioes tropicais de todo 0 mundo, particularmente abundantes na America 
do SuI (Law:ence, 1951) . Na Planfcie Costeira do Rio Grande do SuI ocoE 
rem a19umas espicies em zonas de vegeta~ao mais diversificada 
1954) . 
(Rambo , 
- Obs .; as 11 generos incluIdos na eole~no atua l de refe r eneia aprese~ 
tam polens distintos entre 51, porelD quase todos di f erentes do lDaterial 
fossil. Deles, apenas 0 genero Ca",p~il. IC. "/ld.ic/ll!~ , pal1noteea n . 498) 
apresents semelhan~a eOlrl 0 grao eneontrado. parem com 0 retIculo algo 
mais fino . De qualquer modo , nao houve possibilidade de urna determin~ 
~io generiea . 
Faro. K\.Ib'::actal' 
33 - Rctbu,,'::um (Enfl.) Benth et Hook 
Estampa 5 , fig . 5-8 
Grios prolato-esfe roidais, radiossimetrieos, isopolares . Este-
fanocOlparados. "OS" pouco perceptIvel , eolporos alon9ados , em nfrlDe-
ro de 6 a 7 . Sexina tegilada , com consp!euas baeulas que dao urn aparen-
te aspeeto de granula~Oes em vista frontal. Sex ina psilada . 
Eixo polar medindo 17 a 22 l'm, cixo equatorial COlD 15 a 24 \1m 
(nB maioria dos graos SO foi passivel a med1da do eixo equatorial) . 
. Ocorrencia no testemunho: amastras 4, 5,6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 
14 . Porcentagens baixas, porem siqnifieativamente aumentadas em 
mas. 
algu-
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· Habitat e distribui~io atual: ervas de ambientas variados, desde 10-
cais de solo umido ate secc, em zonas campestres, na borda de matas ou 
dentro delas. Preferem, em geral, locais umidos (Joly, 1975) . A maiorill 
dlla espicies de Rubi4C~4t sao tropicais, porem estao distribuidas em t2 
do 0 mundo (Joly, op. cit.). 0 genero R~tbuniu. e citado para a Plan{-
cie Coste ira do Rio Grande do Sul per Rambo (1954). 
- cbs.: dos 14 generos de Rubiactat da cole~ao atual de referencia, ap~ 
nas R~tbunium tam caracteristicllS que conferem muito bern com os graos 
f6sseis enccntrados. 
Fall!. Call1pa.lilCl( 
Tomou- se muito dificil urna determina~io de generos no mllte-
rial f6ssil . Iaso ae deve ao grande nUmero de eapecies da familia occr-
rentes no sul do Brasil, a semelhan~a de pOlen de muitoa generos e a di 
fieuldade de se distinguir claramente a estratifica~io da exina noa 
grios fasseis, cariter importante para a aepara~io de, pelo menos, gru-
pos de generos. As 50 especies de Co .. pO.li~4( da cOle~io atual de refe-
rencia fa quase totalidade urna especie em cada genero) ni.o forneceram 
dadoa conclusivoa para se tentar uma determina~ao generica. e possIvel 
que dentro de COlllpo.lUat I, 2, J e 4 se inclualll graos de especies elite 
generos distintos. 
A grande maioria das Co"pO.li~4t sao ervas campestres de zonas 
tropicais e subtropicais. Os representantes dessa familia sii.o comunIss! 
mos na PlanIcie Costeira do Rio Grande do Sul , especialmente em zonas 
de campos secos. Rambo (195 4) cita 143 especies pllra 0 Litoral gaucho. 
34 - Upo GnCl.phCltiWII L. 
Estampa 5, fig. 11 
Grios radiossimetricos, isopolares , de aspecto aproximadamen-
te circular em vista polar. Tricolporadoa. Sexina com espinhos 
pequenos . 
muito 
Eixo equatorial mcdindo cerca de 21 ~m . Espinhoa com 0,6 ~m de 
comprimento . 
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Ocorrencia no t e stemunho , amostras 7 , 9, 10. Material eseasso . 
Habitat e distribui~lio atual, COJDO nogeral da familia. 0 genera Glla-
phatiu~ apresenta cerea de 100 especies, espalhadas POl' todo 0 globo 
(Burkart. 1974) . Rambo (1954) cita duas especies de Gllaphatiull para 0 
Litoral gaudlo. 
35 - tipo Vell:llollia Schreb 
Estampil 5, fig . 12-13 
Grio rlldiossirnetrico. isopoillr . Aberturas nao evidenciadas. S! 
xina espinescente e fenestrllda , originando urn reticulo de malhas mplas, 
COm cristas e lacunas. dlspostas de modo regular. Baculas entrelayadas, 
formando 0 muro. Espinhos grosseiros sObre 0 muro. 
01ametro do grio com 42 ~m (sem evidencias de eixos 
rial e polar). Exinll com 4 um . Espinhos ao ~dor de 2 um. 
Ocorrencia no testemunho, amos t ra 13. Material escasso . 
equato-
Habitat e distribuiyio atual, ca..o no geral da familia. 0 genero Vtll:-
1I0llia IIpresenta 1 . 000 especies. especialmente tropicais (Burkart.1974) . 
Algumas especies de VtJi:llollia sio citadas para a Planicie Costeira do 
Rio Grande do SuI POl' RIII!Ibo (195 4) . 
- Cbs.: devldo is condlyOes do material, fOi multo dlfic11 
as aberturas . porem 0 grao parece ser tricolporado. 
36 - Co,"po~itat 
Estampa 5. fig. 9- 10 
evidenciar 
Gr aos radiossi~t:ric::os, isopolares, semelhantes ao anteriormen-
te descritos. Aberturas nao evidenci"das . Sexina espinescente e fenestr,! 
da , originando urn reticu lo de malhas amplas, com cristas e lacunas. Ba-
culas e ntrelayadas, formando 0 muro. Tegilo nao paralelo i nex1n" , com 
profundas ondulayOes caracterIsticlis. Espinhos gr08seiros sobre 0 muro , 
sempre no apice das ondul ay0e8 deste. Espinhos de ipice aqudo e recur-
vado. 
Dlametro dos graos com cere" de 43 urn (sem evidenc1as de eixos 
polar e equatorial). Exina COlli 4 \Jm de espessura. espinhos com 4 \1111 de 
" 
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cornprimento. 
OCorrencia no testemunho : amostras 13 e 16 . Porcentaqens muito baixas. 
Habitat e distribUi~ao atua1 : como no qeral da familia. 
Cbs. : esses qraos sao semelhantes ao tlpo a n teriormente descrito, dl-
ferindo pelaIJ marcantes ondula~Oes do muro e pelos espinhos "'/1.18 10nq05 
e curvos . As aberturas tambim aqui nao puder4111 8er bem evidenciad as, P2 
rem p/l.rece ser um qrio trico1por/l.do_ 
37 - CUlpD.& i ta t 2 
Est/l.mp/l. 5 , fiq . 14 
Graos radiossimetrieos , isopolares , de aspecto liqeiramente 
trianqu1ar em vista polar . Tr icolporados , co1pos a10nqados . Sexina com 
espinhos peq uenos . 
Eixo equatorial medindo 13 a 14 urn . Espinh08 de 1 a 1,5 llm de 
comprimento . 
• Ocorrencia no testel'l\unho : alllOstras 2, 3,6, 7 , 8 , 9, 10 , 11, 12, 13, 
14, IS, 16 . Porcentagens significativas em a1qumas amostras . 
Habitat e distri buio:;:ao atua1 : como no qeral da familia. 
OOs.: esses qraos se distinguelll dos demai. da f/l.1ll111a pelo 
t/l.lII/1.nho. 
38 - Co .. pCl.& i .tctt 3 
Estamp/l. 5, fig_ 15-11 ; estampa 6, fig. 1 
reduzido 
Graos prolato- esfer oidais , radioss~etric08, i8opo1are8 , de a! 
pecto aproximadamente circular em vist/l. polar. Trico1por/l.dos, co1pos 
/l.1ongados. Sexina com e spinhos conapIcuos . 
Eixo polar COJ\\ 19 a 25 urn , elxo equatorial com 18 a 22 \.1m . Ea-
pinhos com cerca de 2 a 3 \.1m de comprimento . 
· Ocorrencia notestemunho: &nos tras 1 , 2 , 3 , 4 , S , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 
12 , 13 , 1 4, 15 , 16 , 17 . Porcentagens elevadas em determinad/l.5 especies . 
Fa:/: p/l.rte do conteudo pol.Lnico principal do teatemunho . 
· Habitat e distribui O:;:ao atual : como no gera1 da f am! lia . 
~n.21. 1988 
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39 - CO .. pOllUCU: 4 
EstMlp~ 6, fig. 2-4 
Grios .ubprol~tos, r~diosslmetricos, isopol~res . Trico~, 
colpos longos. Exina com bacul~s evidentes, sexina com espinhos conspi-
CU08. 
Bixo polar medindo de 31 a 36 UID.. £ixo equatori~l C()(ll 25 a 29 
11m (eixo polar nao pOde ser medido na maioria dos graos). £spinhos com 
2 ~ 2,5 \Jill de comprl.mento. 
Ocorrencia no testemunho: amostras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 
13, 14, IS, 16. Porcentagens baixas. 
Habitat e distribui,.ao atual: como no geral da famIli~. 
Obs.: esse grupo de grios se distingue do anterior pelo tamanho mals 
avantajado. 
Dicotiledoneas indetermdnadas 
40 - Tricolporado 1 
estampa 6, fig. 5-6 
Graos prolatos, radiossimetricos, isopolares, afilando nos p&-
los. Tricolpor~dos , colpos ~longados. Sexin~ com ornamenta,.io obscura. 
£ixo pol~r com 18 \Jrn, eixo equatori~1 COlli 11 \Jrn. 
Ocorrencia no testemunho: amostras 9, II, 12, 13. Porcentagern baixa. 
41 - Tricolporado 2 
Estampa 6, fig. 7-8 
Graos prolatos, r~diossimetricos, lsopolares, aftlando levelllE!!! 
te nos pOlos. Tricolporados, colpos along~dos. Rxina com bicul~s evide!! 
tes. Sexlna reticulada. 
£ixo polar medindo cerca de 26 \Jill, eixo equatorial COlD 19 UID. 
Ocorrencia no testenmnho: amostrss 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, II, 12, IS. 
Porcentagens b~ixas. 
- Cbs. : 0 retIculo da sexlna e de diflcil vlsusliz~,.ao. 
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42 - Tricolporado 3 
Estampa 6, fig. 9-11. 
Grao prolato, radiosslmetrico, isopolar, el!ptico em vista~ 
torial. Tricolporado, colpos alongadoa. Exina co~ biculas evidentes, se 
xina fin a mente reticul.d • . 
Eixo polar medindo 21 11m, eixo equatorial com 13 11m. 
OCorrencia no teste.unho: amostra 11. Material escasso. 
43 - Tricolporado 4 
Estampa 6, fig. 12 - H 
Graos prolatos , radiossimetricos, i80polarea , elIpiticos em 
vista equatori.1 . Tricolporados, c01pos alongados. Exina co~  ev! 
dentes , sexina com ornamenta~ao obscura . 
Eixo polar com cerca de 31 urn, eixo equatorial com 18 urn . 
Ocorrencia no testemunho : amost r as 1 , 8 , 9 , 10, 12 , 13, 15 . POrcenta-
gens baixas . 
44 - Tricolporado 5 
Estampa 6, fig. 15- 20 
Graos oblato-esferoidais a eaNir icos, radi08simetricos, isopo -
lares. Tricolporados, colpos alonqados . Exina COlQ biculas evidentea, s~ 
xina -per-reticulate- (Faegri , Iversen, 1915). 
Eixo polar medindo 21 a 2S I.Lm, eixo equatorial com 21 a 27 11m . 
Oco rrencia no testemunho : aIIIOstras 2 , 3, 5, 11 , ll, 14. Porcent.qens 
baixas. 
Fam . Ati~.~«et«t 
4S - Alu.m«.t«(';t « t 
Estampa 7, fi'J. 1 -4 
Grao esferi co , radiossimetrico, apolar. Pantoporado, com cerca 
de 10 pocos, ,ituadoB em leves depr eBBOes. Sexina com minu.culas espi -
nesoencias, por os com parede qranula da . 
Diametro do qrao com 17 urn. 
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Ocorrencia no testemunho: amostra 3. Material escasso. 
Habitat e distribui9ao atunl: ervas aquaticas au de terrenos pantano-
sos, encontr ndoB essencialmente nas regioes tropicais e na regiio tem~ 
rada do hemisNirio norte (301y, 1975) Na PianIc1e Costeira do Rio Gra!!. 
de do SuI ocorrem espicies de Atib~4ta~tat junto i ~ona de lagoas e pa!!. 
tanos. 
- Cbs.: dos gineros encontrados na 001e9ao de referencia (Sag.iU/lAia , 
Al .i.l.,a e E~h.illodolL"4) apena s Ech.illodOlL"4 (e. glLalld.i6lolLU4, pa1inoteca 
n. 48) apresenta certa semelhnn9a com 0 material fossil. Oevido i falta 
de mais material de referencia , nao fOi tentada urna determina9aO do ge-
nero . 
Fam . C!lpt.tac.eac 
46 - C!lptlLac.tat 
Estampa 7, fig. 5-12 
Q:ios s \ilprolalO9 a p:rolatos, radiossimetricos, heteropolares, po-
dendo se apresentar amassados . Polo distal alargado em vista equato-
r1al, afilando em dire9ao ao pOlo proximal conico. Em outros graOB, pO-
lo proxh'al nao acentuadamente cOnico, porem sempre com tendencia a afi 
nar . polo distal npresentando urn poro . Regiao equatorial com 4, 50u 6 
SUlC05 alongados e paralelos 1.0 eixo polar. Sulcos eOIll delilllita9io nao 
bern definida em alquns casos . Outros graos sem sulcos, apenas com 0 po-
co no pOlo distal. Biculas e tegilo vis!veis na maioria dos graos, sexi 
ns finamente granulndn. 
Eixo polar variando de 31 a 46 \1111, eixo equatorial maior com 
27a30\lm . 
. Ocorrencia no testemunho : todas as amostrns. Muito abundantes em qua-
se todas, fa~endo parte do conteudo poLInico principal do testemunho . 
. Habitat e distribui9ao atusl: crescem em Bua maioria em ambientes Urn! 
dos como os terrenos brejosoB e alagad190s (301y, 1975). Apresentalll la! 
ga distribui9ao em todo 0 mundo (301y, 01'. cit.). sio muito comuns em 
terienos brejosos da Planlcie Costeira do Rio Grande do SuI, podendo al 
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gumas especies ocorrer em solo seco. 
- Obs .; a variabilidade IIX)rfologica dos graos encontrados deve corres-
ponder cartamenta a aspecies distintas de Cyp~~dc~a~ . No entanto, tor-
na-se muito difIcil uma tentativa de determina~ao ~ca devido a seme 
Ihan~a do pOlen em varios grupas dentro da familia . OS 8 generos da c!? 
le~io de referencia, par examplo, mostraram, em geral, granda 5emelhan-
ya polInlca entre 5i e com os graos fosseis. 
Fam. Gltdm.i n~<l~ 
J>.s G~aa.in(A~ apresentam, all'l geral, pOlen multo uniforme em qu.! 
se toda a famIlia, tornando pratlcamente impassIvel uma determina~io g! 
nerica do material fossil a nIvel de microscopia otica. Certamente os 
inCimeros graos dessa familia, encontrados no te5temunho, pertencem a g~ 
neros e especies diversos, ji que 56 para a Planlcie Costeira do Estado 
sao Citadns numerosas eSpecies atuais dessa familia (exemplo, 95 espe-
cias em Rambo, 1954). Esta famIlia de plantas principalmente c.'lmpes -
tres, tern repre5entanteB espalhados par todo 0 mundo. 
47 - tipo 04~yt.i~ L. 
Estampa 7, fig. 13 
Graos esfericas, radiossimetricos, heteropolares, freqtl.ente/l'll!!!. 
te amass ados. Monoporados, poro situado no pOlo distal, rodeado por urn 
espessamento da exina, em forma de anal. Sexina caracteristicamente ve! 
rucosa . 
Diametro maior do grio em torno de 40 ~m . 
Ocorrencia no testemunho: .'lmostras 6, 14, 16. Porcentagens bai x8s. 
Habitat e distribui~io, oomo no goral da familia. 
Cbs.: a car"cteristic" sex ina verruCQsa desses graos difere de todas 
as Git<lm.in (A~ da palinoteca de referencia a das represent.'ldas nos c"tilo 
gos palinologicos da flora da Argentina e Chile (Markqraf & O'AntO"i, 
1978 Heusser, 1971). Faegri & Iversen (1975) citandois tipos polIni -
cos em Gitdnin~<l( , que se distinguem do Iest"nta da familia par apresen -
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tarern sex.1na verrucosa: tipo Ph.ltd9I11i.t(!.6 leorn menos de 26 I,m) 
Olle.tyU6 (de 26 a menos de 40 \1m) . Dentro do segundo tipo os 
e tipo 
autores 
incluefll os generos 04C.tyU4, 1/44du4 e CY"04t14LU. Desconhece-se quais as 
especies de G44m.Lntae do sul do Brasil que apresentam pOlen 
"po 
l)ae.tyU4. Portanto, apesar do tlllllaMo avantaj ado , os graos fcsseis fo-
rlllll provisoriamente incluldos dentro desse tipo. 
48 - GO\lI.alnell.e J 
Estampa 7, fig. 14 
Graos esfericos e subprolatos, radiossimetrioos,heteropolares, 
freqQentemente amassados. Hanaporados, poro situado no pOlo distal, ro-
de ado por urn espessamento da exina, em forma de anel. Sexina psilada ou 
com ornamenta9ao diminuta e Obscura. 
Di,imetro maior dos gracs em torno de JO \1m, as vezes menos, nu!!. 
ca atingindo 40 IIf1l (devi do iii posi9aO dos graos, eixos polar e equato-
rial nao puderam ser medidos) . 
. Ocorrencia no testemuriho: todas as amostras . Na maioria possui porce!!. 
tagens e1evadas, sendo urn dos principais constituintes do conteado poli 
nico do testemunho . 
. Habitat e distribuio:;ao atua1: dentro desse grupo com grios de menos 
de 40 ).111 se incluem todas as Go\4lII.ineae , com exceo:;io do grupo das ce-
rea1s (Faegri , Iversen, 1975). As G",U!.ineat. nao cultivadas ocorrelll efll 
todo 0 mundo , em todos os climas, terrenos e altitudes (Schultz, 1986). 
ASsoeiao:;oes caracteristicas, formadas essencialmente por G4am.Lnt.ae , oc~ 
p4f1l vastas extensOes de terra, em todos os qrandes continentes (Joly, 
1975) . Em competio:;ao com outras plantas, tornam-se 0 climax vegetativo 
efll vastas regiOes ou areas de baixa precipitao:;ao, como as savanas e ca~ 
pos da America do Sul (Lawrence, 1951). As G4U!.illeat. ocupam grande!! areas 
do Rio Grande do Sul. Na Planlcie Costeira ocorrem na %ona de dunas (pr:I.~ 
cipal componente da vegetao:;ao arenlcola), nn zona Oos corpos lacustres 
(nas margens das lagoa5) e na %ona dos campos tplanlcie de solo seoo) . 
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49 - GIIIll!intat 2 
Estampa 7, fig . 15 
Groos COlli as mesmas caracterIsticas I1Xlrfologicas de ~nellt I, 
apresentando, por em, pOlen com diametro maior entre 40 e 50 um. 
· Ocorrencia no testemunho : a:nostras I , 2, 3 , 4 , 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 18 . porcentagens bai:xas . 
· Habitat e distribuiyao atual: segundo Faegri & Iversen (1975), 0 pO-
len de Glt.llmntat entre 40 e 60 um se inclul no grupo dOs cereals, ex-
cluindo 0 milho, com mals de 60 11m . Do grupo do8 cereais, exlstem no 
Rio Grande do SuI especie s de Olt.yza natlvas, que ocorrem em te r renos 
pantanosos . Posslvelment e os graos encontrados possam corresponder a e! 
sas espectes, porem nao se pOde obter material de referencia para comp! 
rayio. I:: lnteressante sal1entar q ue lIeusser (1971) descreve 0 pOlen de 
SUp a blt.ao::hyo::hllt.ta COI1Xl tendo tamanho entre 36 e 50 11m, discrepante da 
classificay80 de Faegri & Iversen POl' nio partencer BO grupo dos ce-
reais. Faagri & Iversen estudaram Glt.am.intac europeias e, provavelmente, 
as americanas nao correspondam, em todos os casos, ao estabe1ecido pa -
los referidos autores . Desse modo, nao se pode assegurar que os grios 
encontrados pertenyam ao genero Olt.yza. 
Fam. TI/phao::tat 
50 - tlpo Typha L . 
Estampa 8, fiq . 1-5 
Graos reunldos em tetrades tetraedrlcas, tendendo a tetra90-
nais. Grii.os oblatos a suboblatos, radiossimetricos, heteropo lares. I-k)n!?: 
porados, urn poro no pOlo distal . Pol'O as vozes daslocado em dlrey80 ao 
equador do grio , ori9inando uma carta assimetria no mesmo. Sexina verru 
cosa . 
Tihrade medlndo de 21 a 26 \1m . Gries com 0 eixo polar de 11 a 
12 11m, eixo equatorial com cerca de 17 urn . 
· Ocorrencia no testemunho : allOstras I, 3 , 5, 8, 10, 14. Material es-
casso. 
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· l14bitat e distribuilj:ii.o atual : Typha ooorre ao 10ngo de pintanos ribei 
rinhos ou de estuarios, nas regiOeS tempcradas e tropicais dos hemisfe 
rios norte e suI (Lawrence, HI.s1). FOt'ltl8 densas asSoCialj:OeS nos lugares 
brejosos em toda a America do SuI (Schultz, 1986) . 0 pOlen enoontrado 
nas amostras n50 corresponde ao da especie ocorrente no Rio Grande do 
Sul. 
- Dbs.: as caracterlsticas palinicas desse material conferem com as das 
especies de Tllpha que possuem p61en em tetrades, mencionadas!Dr Erdtman 
(1954). NO entanto, E:njtll\'l11 define os graos como reticulados, 0 que dife-
re <b material encontrado. TlJpha dO..t.JlgUe.Mill , ooorrente no Rio Grande 
do Su!, apresenta polen em mOnades (palinoteca n. 23). TlJpha taU~oUa, 
mils dM espikies que segundo Erdtman (op . cit.) apresenta pOle;n em tetra 
des, iii citada para a Provincia de 8uenos Aires (Cabrera, 1968), parim 0 
p61en nao consta do catalogo da flora argentina (Markgraf & D' Antoni, 
1978) . Tambem nao foi passivel conseguir material pal!nico dessa espe-
cie para comparalj:ao . Cabrera (1968) comenta sobre a passivel presenlj:a 
de hIbridos naturais entre T. dolllil\gue.l\~i~ , T. lIubtdll.t.1l t T. tll.t.i.6otill 
na Provincia de Buenos Aires, 0 que talvez pudesse ter algum reflexo na 
morfologia pelinica desse grupo . Desse modo, a determinalj:ii.o generica do 
Il'.aterial fossil nao pOde ser afirmada. 
51 - tipo T'.IPhll domiu911enllib pers. 
Estampa 8, fig. 6 
Grios radiossimetricos, heteropo1ares, monoporados . POro com 
delimitalj:iio irregular, situado no p610 distal. Sexina distintarnente re-
ticulada, reticulo de malhas irregulares. 
Diiimetro maior do graa ao redor de 30 um (e1:1<08 polar e equa~ 
rial n50 puderam ser medidos) 
· Ocorrencia no testemunho: amostras 4, S, 8, 9, 10, 13. 
bal,,"s. 
Porcentagens 
· Habitat e distrlbuit,;:io atunl: como na descrit,;:io anterior. TI/pha ocor" 
re em terrenos pantanosos na Planlcle Costeira do Rio Grande do SuI 
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(Rambo , 1954) . 
- Obs .: os graos fosseis coincidem bem co~ os de T. do.i " 9Ue"~i~, que 
ocor re no Rio Grande do SuI , porcm como nao ha urn levantamento detalha-
do desse genero no suI do Brasil , nao se pede assegurar a determina~ao 
especi fica do material f o ssil . 
· Material de referencia : Typha dOlllin9ue"~.(~ (palinoteca n . 23) . 
fam . Li{.iaceat 
S2 - tipo litiaceae 
i::stMlPlil 8, fiq . 1 
Graos de sill'lCtria bilateral, heteropolares , afilllndo nas e>etr! 
mldadcs . Monocolpados , colpo alongado , situado no pol o distal . 
reticul ada , r etiCUla mui t o evidente . 
Sexlna 
Eileo equatorial maior medindo cercll de 23 11m , elxo equntorial 
menor em torno de 13 11m (ei xo polar nao pdde ser medido) . 
· Ocorrencia no testemunho : il/IIostras 1, 4, S, 6, 1, 8 , 11, 12 , 13, IS, 
16 . Porcentagens balxas . 
· Habitat e dlStribu19aO atua l: graos semelhantes aos dcscrltos ocorrem 
em titi<tce,u, l.ud<teeae, AIII<tltyttidaetae c BltollleUaei'.ai'. . Nao se pOde pr! 
cisar a quais dessas 4 fsm I lias pertencem esscs graos , devido as carac-
t erI sticas polInicas comun s entre elas . Espocies dessa famIlia sao te~ 
rIco las ou epIfltas , de habitat var:iado e distribui9aO cosmopalita . Na 
Planlcie Costeira do Rio Grande do SuI hii varios representantes, nas z~ 
nas mais Interiorlzadas e de vegeta~io mais rica . 
S) - tipo UUaei'.<ti'. 2 
Es tampa 8, fiq . 8- 9 
Grios de simetria b ilateral , heteropol ares, extremidades arre-
dondadas . Monocolpados , ooJpo alongado , situado no polo distal . Baculas 
evidentes , sexinl! 'finamente reticuladll . 
Eixo equator ial maior medlndo de )0 II )) )lm , eixo 
menor com 18 a 20 )lm (nao fol passIvel medir eixo polar) . 
equatorial 
· Ocorrencill no testemunho : amostras 5, 1 , 9 , 11, 12, 15 . Porcentagens 
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baixas . 
Habitat e diitr ibuiyao atual , como no tipo anterionnente descr ito. 
54 - tipo liti<lc.t4~ 3 
Estampa B, fig . 10 - 11 
Graos de simetria bilateral, heteropolar es, extremidades afila 
das . Monocolpados , colpo alon9ado , situado no polo distal . Sex ina fina -
mente reticulada . 
Eixo equatorial ma ior medindo ce r ea dc 40 um, eixo polar em 
torno de 19 UIII . 
. Ocorrencia no testemunho , amostras 3 7 , 9 , 12 , 13 , 14, 15 , 17 . Por-
centagen. muito baixas . 
. Habitat e diltribu1 yao atual , como em Liti<lc.t<lt ! . 
CONCLUSXO 
A pesquisa realizada possibilitou a idcn tificayao de quatro P£ 
lens distintos de GimnOlpermas e cinqCenta de Angiospermas nos sedimen-
tos do Oua t erniiria Marinho do Rio Grande do SuI . Este mate r ial pol!nieo 
Ii cttado pela primeira ve'll para 0 Ouaternario Harinho do SuI do Bra.il. 
Dos polens encontrados , a penas as de fphtd .... a amt-U:c.ana , A{nu.!> 
c Ncthc6agM nao pertencem .i flora atual do Rio Grande do SuI, e nao hi 
evidencias botanicas de que passam ter ocorrido no Estado durante 0 Ou~ 
tcr nariO. Sao plantas que fa'llem parte da flora atual da Argentina . pro-
vavelmente, sua presenya nos sedimentos deve- se ao grande pader de d1s -
persao polinica par a nemofil1a que essas plantas apresen tam (em eape-
ci"l "('"16 e Nothc6agU.4). 
A pesquisa mastrou ser a Cone de Rio Gr a nde um local de consi -
de ravel acumulo de material palinico e/ll seus sedilllCntos terriqenos, pos -
sibil1tando trabalhos de r e constituiyiio paleoambiental e paleocl imatica 
do Pleistoceno e Holoceno do SuI do Brasil. 
Novos testemunhos deverao ser estudados (especialmente os de 
aquas profundas, com ambiente de deposiyao de baixa ener qla) para que 
se possa ter , cada vez mais, urns melhor oompr eensio dos eventos quatcr-
niirios do suI do Brasil. 
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ILUSTRA<;OES 
ESTAMPA 1 
Fig . 1 : tipo fplledlt.:t twe.ed-i.:tu.:t (Him. 2a). Grao lTQstrando exina poUpU-
cada, Fig. 2 : tipo fphed/[a alllelLic.ana (lim. l2a) . Grao mostraneo exina 
poliplicada, pregaa lim1tada5 por uma linha em ziguezague. Fig . 3-!): ti 
po POdOCo4ltPU4 t4~belttii (lam. 8a). Vista polar proxireal. 3. Primeim 
plano, mostrando a exina do corpo com aepecto reticular tipo "ornate~. 
4. Segundo plano. !) . Terceiro plano, evidcnciadno os 5aoos. Fig . 6: ti-
po POdOc.4/[pua 4ellowii (lam . 9c). Vieta polar, evidenciando oe eacoe. 
Fig. 7-8: tipo Podoc..:tJtpua ~ellcwii (lim. 6a). Vista equatorial, evidcn-
ciando os sacos e a exina do corpo com retIculo fino . 7 . Primeiro pla-
no . 8 . Segundo plano. Fig . 9-11: ()/[!Il1lill b/[l14iUenllill (lam. 12a). ASpec-
to geral da tetradc, lfOetraneo retIculo no pOlo distal dos gries. 9. Pr! 
meiro plano. 10. Segundo plano. 11. Terceiro plano. Fig. 12-13: Celli~ 
(lim . l2d). Vista polar. 12. Primeiro plano, evidenciando sex ina oom 
qranulat<Oee. 13. Segundo plano, eVidenciando os poms . 
ESTAMPA 2 
Fig. 1-2: tipo Mo/[.:teeae (lim . 14a) craos IfOstraneo poros e dobras ir~ 
gulares ea exina . 1. Prirneiro plano. 2. Segundo plano . F1g. 3: tipo 1/0-
.tho6agull 6u'c.a (lim. 13b) . Graos moetrando as colpos com engrossamento 
diferencial dn exlna ao redor da abertura e pequenas espinescencias em 
toda a superfIcie. Fig. 4: tipo Notho6agUl> 6l1.l>C.4 (lal'l. lIb). Vista po-
lar, com ae meemae evidencias do grio anterior. Fig . 5-6: tipo No~ho 6~ 
gUll ~lI.l>c.a (lim. 13a). Vista pol.ar, com as meslnlls eVidencias do grio da 
fig . 2-5. primciro plano . 6. Segundo plano. Fig . 7 : tipo No.lhc6agull aU! 
ea (lam . 9a) . Vista polar, com as mesmllS evidencias do grao da fig. 2 . 
Fig . 8-10: tipo I/ctho6.:tgll.l> bltaui (lim. 9b). Vi!lta polar, mostrando co! 
pcs com a exina marginal de mesma. espeesura que a do restante do grio. 
Espinescene1a. evidentes. 8. Primelro plano. 9. Segundo plano. 10 Ter-
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ceiro plano. Fig. 11-12: tipo lJotlto oagu4 blt.u.~.i (lim. 13b) . Vista po-
lar, mostrando as masmas caracterlsticas do grao anterior . 11 . Primeiro 
plano. 12. Segundo plano. Fig. 13: tipo Notlto6agu.4 1Ie;lIz.t.u.i (lim. 8a). 
Vista polar, mostrando colpos sem engrossnrnento da ex ina na margem. Es-
pines cenci as evidentea. Fig. 14 : tipo lJotlto6<1gu~ IIUIZ.iU.i (lim . 13c). 
Vista polar, com as mesmas caracter!aticas do grio anterior. Aberturas 
caracter!sticas, em forma de MV ft • Fig. 15-16: tipo lJotltoaagtu. lIenz.iu.i 
Ilam. lie). Vista polar, com as mesmas caracterIsticas do grio da fig. 
6. 15. prirnciro plano. 16. Segundo plano. 
ESTAMPA 3 
Fig. 1: AluU4 (lam. lib). Vista polar, mostrando as aberturas e as es-
pessamentoa da exina, em forma de arco. Fig. 2: Alnu4 (lam. 8a). Vista 
quase equatorial, mostrando poro alongado e eapessamentos da exina, em 
forma de arcos. Fig . 3: tipo OpU.ll.t..io. (lam. 123). Grio pantoporado, com 
sexina Mpar-reticulatae~. Fig . 4-5: Amo.lto.Iltllll6 - C/tenopo d.iaceo.e I 
8c) . Grao pantoporado. 4. primeiro plano. 5. Segundo plano. Fig. 
(lam . 
6-7 : 
A"<1ItIUlthu.~-CIt~llopod.iaU4e 2 (l;il::'l. 7d). 6. Primeiro plano. Grao pantopo-
rado, com aberturas menores que as do tipo anterior . 7. Segundo plano . 
Fig . 8-9: Alfeltll<1u,tltelta (lim . 63) . 8. prilOOiro plano. Grao pantoporado , 
com reticulo de malhas largas. Poro evidente no centro da malha. 9. Se-
gundo plano. Fig . 10-11: Alteltllaltthtlta (lim. 9b). 10. Primeiro plano. 
Grao pantoporado, como a anterior. 11. Segundo plano. Fi<) . 12-14: JOM-
pilltena I (liim. llc). 12. primeiro plnno. Graa pantoparado , retIculo com 
espessamento nos 5.nguloe. 13. Segundo plano. 14. Terceiro plano. fig _ 
15 - 17 : Go.,phltelta t (Him. 2d). 15. Primeiro plano. Grio pantoporado, re-
ticulO sem eapessamento nos anguloe. 16. Segundo plano. 17 . Terceiro 
plano . Fig. 18: Gomphltena 3 (liim. 13c). Grao pantoporndo , mostrando re-
ticulo de matha Sinoosa, com espessamento nos inguloe. fig. 19-20: Ct1,.'uJo 
(lim . lOb). Grao pantoporado caracterlat100. 19 . primeiro 
plano , evidenCiando margem dos poros com espessamento diferencial da 
'" 
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exina. 20. Segundo plano . Fig. 21: .IIalvaetae (lilll. lOa). Grio pantopor! 
do. 1IlO8trando espinesceneias desenvolvidas. Fig . 22-23, .II.illo~lu.eae ! 
CUIli. 2b} . PolIade. 22. Primeiro plano. 23. Segundo plano. Fig. 24,14-
IIO~1l serie Lep.ido~ (Hllll. 8e) . Tetrade. Sex ina com granula«oes eViden-
tes. Fig. 25.; 14110411. serie Lep.ido,(lle (lam. 11dl. Tetrade com caracte-
rIsticas semelhantes lis da fig. anterior. 
ESTAMPA 4 
Fig. 1, Myll.,(aeeae [lam. 12b). Vista polar, mostrando as aberturas e a 
sexina granulada . Fig . 2 : tipo Cll.phea eall.ll.llell.lll.(1l (lam. 13a) . Vista po-
1ar, mostrando as aberturas e a sexina psilada . Fig. 3- 5 , 
(lam. ab) . Vista polar, mostrando poros caracter1sticos e sex ina reticu 
lada. 3. primeiro plano . 4. Segundo plano. 5. Terceiro plano. Fig. 6-7 : 
Allaellltd.illeelle ! (Lim. 3b) . Vista equatorial, mostrando grao tricolpor! 
do, com retIculo desenvolvido . 6. Primeiro plano. 7 . Segundo plano. Fig. 
a-10, Anaealtd.iac.eoe 2 (liim. 12d). Grao tricolporado, mostrando sexina 
reticulada-estciada. 8. Primeiro plano. 9. Segundo plano. 10. Terceiro 
plano. Fig . 11- 12, U .. belt.i3eilae (lim. 11b). Vista equatorial, IIIOstran-
do grao trico1porado , com sexina D$ilada. 11. Prillleiro plano. 12. Segu!! 
do plano. Fit] . 13-14: lab.ia.tae (lu. 14a). Vista equatorial, IlIOstrando 
grio estefllnocolpado e sex ina finamente reticulada. 13. Primeiro plano. 
14. Segundo plano. Fig . 15-16, Ptllll.(ago (lim. 12bl. Grio pantop::>radl, rros 
trando os poros e verrugas caracterlsticos. 15. Prilll8iro plano. 16 . Se-
gundo plano. 
ESTAMP .... 5 
Fig. 1-2: tipo Acollthoc.eoe (15m. 14a). Grao pantoporado, mostrando retf. 
cul0 caractedstico . 1. Frlmeiro plano . 2. Segundo plano. Fig . 3-4: B.i!J. 
1101l.(.Oc.ue (lam. 9a) . Vista equatorial, gr.1io trico1porado , com reticulo 
grosseiro. 3. Prlmeiro plano. 4. Segun<1o plano. Fig. 5-7, l1etbwUw. (lam . 
13a). Vista polar, grao estefanoCQlporado. 5. Primeiro plano. 6. Segun-
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do plano . 7 . Terceir o plano . Fig . B. ~e.lbl1 l1ilol" ( l im . 4d ) . Vista equato-
rial , grio este f anocolpo r ado . Fig . 9 - 10 : Co"'p04i.tae. I (lam . 13b) . Grao 
com retIculo de malha ampla e muro e spine scen te . 9 . Prime i ro plano . 10 . 
Segundo plano . Fig . 11 : GlIllplullilol. (lam. lOb) . Vista polar, grio trico l 
porado , com espinhos diminutos . Fig . 12-13 : tipo Ve.llllollia (lim . 13b) . 
Grao com retIculo de malha a mpla e muro espinescen te . 1 2. Primeiro pl a-
no . 13 . Seg undo ;llano . Fig . 14: CompO<l .i.tae. Z (Him . 14 b) . Vista pol a r , 
grao tricolporado espi nescente . Fig . 15 - 17 : CO"PO<l-i..tIle. , (lam . 4a) . Vi ! 
ta polar, grao tricolporado espinescente . 15 . Prime iro p l ano . 16. SegU!! 
dO plano . 17 . Terceiro plano. 
ESTAMPA 6 
Fig . I : Co",pO<l-i..tae. 3 (lam . 12a) . Dois graos em v is t a equatorial , trico! 
porados , espinescentes . Fig . 2 : Co",po<li.tae. 4 (lam. 13cl . Vista equato-
rial, grio tricolporado espinescente . Fig . 3- 4 : COIiPObi.t41'. 4 (lam . I lb) . 
Vista polar , grao tricolporado espi nescente . 3 . Primeiro plano . 4 . Se-
gundo plano . Fig . 5 - 6 : Tricolporado 1 (liim. 11a) . Vista equatoria.l. , s e-
xina com ornamenta(j:ao obscura . 5 . Primeiro plano. 6. Segundo plano . Fig . 
7- B: Tricolpor ado 2 (lam . 6c) . Vista equatorial, sexina reticulada . 7 . 
i> r imeiro plano . iI . Segundo plano . Fig _ 9- 11 : Tricolporado 1 (lim . llc) . 
Vista equatorial , s ex ina reticulada . 9 . Primeiro plano . 10 . 5equndo pla-
no . 11 . Terceiro plano . Fig . 12 - 14: Tr icolporado 4 (lam. 12c) . Vista 
equatorial , sexina com ornamenta(j:ao o bscura . 12. Primeiro plano . ll . S~ 
gundo plano . 14. Terceiro plano . Fig . 15- 17 , Tricolpora do 5 (1m. l3b ) . 
Vista quase polar , grao com sexina per - r eticulada . 15 . Primeiro plano . 
16 . Segundo plano. 17 . Tercciro plano. Fig . 18-20 : Tricolporado 5 (lam . 
14a) . Vista equa toria l. lB . Primeiro plano . 19 . Segundo p l a no . 20 . Ter-
ceiro plano . 
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FiS . 1-4 : Ali~1I4tace.41'. (lim . lc) . Grao pantopor ado, COlD mlnusculas esp!. 
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nesceneias. 1. Primeiro plano . 2 . Segundo plano. ). Tereeiro plano. 4 . 
OUarto plano. Fig . 5- 6 : C!lpf;uu.4e (lb. 7e). Vista equat.orial, qrio 
com eolpos evidentes e sexina q~anulada . 5 . p~imei~o plano . 6 . Segundo 
plano . Fig. 7 : C!lpf;"-4Cf;af; (lam . 11d) . Vista equatorial, qrio geIII eviden-
cia de colpos . Sexina qranulada . Fig . 8 : C!lpVlaUIlt (lim. 12e) . Vista 
equatorial , g~io com colpos evidentes. Sexina granular . Fig . 9 : C!lPf;,,-! 
Cf;4f; (lim. 6e) . Vista equatorial, sem evldenela de eolpos. Sexina gran~ 
lada . Fig . 10 : ClfPf;,,-acf;4f; ( 1.im . 9b) . Vista equatorial. grio COlli colpos 
evidentes . Sedna gr anulada . Fig . 11-12 : C!lpt"-4C.f;41!. (lim. !Ja). Vista 
equatorial, grio amassado . sexina g~anulada . 11 . Primeiro plano . 1 2 . S~ 
gundo plano . Fig . 1 ) : tipo Vac..tlfUA (lim . 8b) . Vista polar distal , mos-
trando 0 po~o com espessamento anelar marginal e soxina ve~rucosa . Fig . 
1 4: G"-lI.lIIinl!.at 1 (lam . 8a) . Vista equato~ial , mostrando 0 por~ com espe! 
samento anela~ marginal e se x i na com ornamenta~io obseura . Fig . 15 : G"-! 
Min t a t 7 (lam. 9a) . Grio mostrando 0 poro com espessamento anelar ma~g!. 
nal caraeteristico e ornamenta~io obscura . 
ESTMIPA 8 
Fig. 1 - 3 : Upo Tlfpha (1ii.JD . 8b) . 1'etrade de grios r.onoporados , sexina~ 
rUCClsa. 1. Primeiro plano . 2 . Segundo plano. 3 . Terceiro plano . Fig. 
4-5: tipo Tlfpha (lam . 3a) . Tetrade de grios ~noporados. Sexina verru02 
sa. 4 . Primeiro plano . 5 . Segundo plano . Fig . 6 : tipo Tlfpha dOMillg ll. t ll-
~i~ (lim. 14b) . Vista pola r distal , grio a!1laaaado, IDOstrando 0 por~ e a 
sexina retieulada . Fig . 7 : tipo U .UaCI!.4t I (lim . 15a). Vista polar di! 
tal, mostrando 0 eolpo e a sex i na reticulada . Fig. 8-9 : tipo Lili4CI!.41'; 
Z (lam~ 11d) . Vista pola r distal , IlOstrando 0 eolpo e a sexina retieu-
lada . 8 . P~imeiro plano . 9 . segundo plano . Fiq. 10-11 : tipo : Liliact41!. 
3 (lam . 13a) . Vista equat or ial , most r ando a sexina retieulada . 10 . Pr!. 
meiro plano. 11. Segundo plano . 
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